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献立の立て方 食材の管理 衛生管理 栄養媒体・献立表示 発注業務 残食
会社事業所 （n=117) 保育所 （n=29） 病院 （n=11) 高齢者福祉施設 （n=13)
































お客との接し方 挨拶 話し方 従業員への気配り 言葉づかい
会社事業所 （n=117) 保育所 （n=29） 病院 （n=11) 高齢者福祉施設 （n=13)



































食材について 切り方 調理の仕方 調理作業 盛り付け 片づけ・掃除
会社事業所 （n=117) 保育所 （n=29） 病院 （n=11) 高齢者福祉施設 （n=13)
図1 施設別 実習した内容 【給食業務１】
（％）
? ????????????????????



























食材について 切り方 調理の仕方 調理作業 盛り付け 片づけ・掃除
会社事業所 （ｎ=117) 保育所 （ｎ=29) 病院 （ｎ=11) 高齢者福祉施設 （ｎ=13)


























献立の立て方 食材の管理 衛生管理 栄養媒体・献立表示 発注業務 残食
会社事業所 （ｎ=117) 保育所 （ｎ=29) 病院 （ｎ=11) 高齢者福祉施設 （ｎ=13)


























お客との接し方 挨拶 話し方 従業員への気配り 言葉づかい
会社事業所 （ｎ=117) 保育所 （ｎ=29) 病院 （ｎ=11) 高齢者福祉施設 （ｎ=13)
図6 施設別 栄養士の仕事について学んだこと 【給食業務以外】
（％）
? ??????????????????????????????





































栄養士の仕事 取り組み方 作業効率 協力 鍛練の必要性 喫食者への配慮
会社事業所 （ｎ=117) 保育所 （ｎ=29) 病院 （ｎ=11) 高齢者福祉施設 （ｎ=13)





































人間関係 体力 食育 帳票 その他
会社事業所 （ｎ=117) 保育所 （ｎ=29) 病院 （ｎ=11) 高齢者福祉施設 （ｎ=13)
図8 施設別 栄養士の仕事について学んだこと 【その他２】
（％）
? ?????????????????????????? ??
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?We have submitted questionnaires to 170 second-year students studying on the course of dietitian in our junior college divi-
sion and investigated the effects of learning on practical training that was outside the college. We have obtained the following 
results :
?1. Students practiced “dishing up” and “cleaning”  in all facilities and “method of cutting”, “method of cooking”, “menu 
planning”, “charge of food” and “hygienic administration” in respective facilities.
?2. Students practiced “work on cooking”, “method of cooking”, “menu planning” as  dietitian’s work and practiced “method 
of receiving customers” in addition to food service. 
?3. Students answered that they wanted to make the best use of learning on practical training such as “communication with 
customers” and “careful consideration” in regard to human relations after graduation of college.
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